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DIARIO
MINIS~fEF~IO DE LA GlJER,R.A
• lB
ALI:'ONSO
El. Nilli¡;tro de le Guc:Cfa,
lf'RANcrsco' LOgiO
C¡;n D,)·teglú .~ lo q~1" dA",rlc'-!'iltYl 1:",) :y,::'q)ciom.l" cual'.
t~_~ J"r ¡:¡e:s:fa (l,,'j' a.;ti.:'u~<} sexto de.t 2',::::sJ :':·~.::'G.~'(t': (l·-~ v,..i\ ~ ti-
S!i=to ;1.-) f !.:Ji'el'O de "lit ucho,:ie, ,t ''3 ;·in.:r;' t9, y ':0:'; de
cL!1foi'i.nid~d con el dicl'illie!l (·d.ld'l'\;) por el e liS j~j S~.l'
IJi'emo da Gu<3l'1'>1, y MurjIlH, 9.. prtl¡,)\l0·t~1 del Mi(;)i'ti'o de
111 Gl'(:'!i'fl Y'le aeuer':tu con 01 (kms"':i'\ ,;¡-; :~¿Lifltr()s.
Vengo en autorizH' á J8, Fábrica de pólvoras de Gl'a-
lIad.t para \1'119, ajustáu,;:cs" al p':oyedo db e ntiato que
ha, formulado y eOIl car~o al ClJ},rto COIH~f\lJtO ~:el vigente
ple,n de labores -del material di;l' AltiJle·dn, n,)qu;f,l'l. di-
)'eetamentt3 de la casv. «B;)(1isr,l¡,\ állilíll &. Soda Fi.dH'.k de
Lud.üwig"hafen S /Rhem», d2 Al",wl1l lit)" cincuenta y do:!
tonelada s de lJnhi.iric1ololuHú;"jeCl.
DaJu eu Palb.cio íÍ. tr::'ce de juuio de mii lwvecíentos
siete.
CI •
ALFONSO
El lIinistro de le. GuerrH; .
FItANCISCO LaÑO
GU0rra y Marina, á propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingpnieros
de Toledo para que, con sujeción al proyecto de contrato
que ha formulado, adquiera dil'ectam\-'ntG de la Real Com-
pa1'iía Astnriana de Minas bl zinc que necesite para sus
obras.
Dado e~l Pda.oio {~ trece ~e junio de ,1"(>51 no,.-ed.entos
C:m l:v)'eglo á lo qne dekrmir.:9, la t'XCojJClOll octava
,}el artículo sexto cel real deeretu de veintisitte de febre-
ro ue mil ochocientos cincuenta y dos, á propuest& del
l\Iü:!Ístro de la Guerra y do acuerdo con el Consejo de
Ministros,
Vengo en au~ol'iz¡;,l' la compra, por gestión directa, de
un coche familÍlU j un juego dl:l ~.taíll,je:'l de tronco, guía
y tii'O á poter~~:'f.!;, ;}on destino nI :lc:::p".tal militar De Ma-
Idrid, á los miSLl.';;; Pi.GC,ioS,' CO.u10 límite máxi.D'l0,· y bajoiguales condiciones"que hao., l'egi;;w en las dos subasta!
OFICIALPARY'!f1r~1. ..t1t
AI..!FONSO
El Ministro de la. Guerrs.,
FUANOISCO Loíito
Oon arr.eglo á lo que determina la excepción quiuta
del l'lrtícnlo sexto del real decreto ae veintisiete de fe-
brero de mil cehockntos cincu"mtst y ,'los; de conformi-
dad con el dictamen emi~ido por el Congojo .supremo de
En considerAción á lo salic!tr,do por el general de bri·
gada de la Sección ds r"serVil, d.e~ .3:"lta··b L.hyo~ f:~onm'al
del Ejército [Ion MarceHllo G~n¡¡a !1.!'f.1üeHes y Giai1Z0, y
ci)n !1rJ'eglo Ó. lo detl;lrmiu!,do ('n el nrtieulo enarto do la.
ley de seis de febrero de roii llo'Vecif.'utos dos;
Vengo ~'ll concederle In Gran Cruz ..Í¡) l;·, Ol'tb11 d?l
:Mérito I\lilitp.r cl€,eignav:a par!'. .P' EHnif',t' 80Wl'Ji.os ~sJ.l>
okú~J~
ÜÍ'.do ell Palo.cio á 1;;'0(;$ d':J ;¡-;:;u'io (E,~ sil lWY0ü'.<:1ii;OS
si.ete.
El MInistro de la Guerra,
FRANCISCO LoÑo
REALES DECRETOS
Con arreglo á lo que d<"termina la e:2:c(ipción octava
del artículo sexto del. real decreto de vaintisietfl de febro-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta de:
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de
Ministros,
Vengo en autorizar á la Comandancia de Ingenieros
de Barcelona para adquirir directamente, durante un año
y tres meses I:3ás, los m'atel'iabs necesarios en !ns obras
que tíene á su cargo, á los mismos precios, CuillO máxi-
mum, y bajo iguales condidonGs qne han l'egi/1o en las
dos subastas consecutivas celebmdas sin resulta.do por
falta de licitadores.
Dado en Palacio á trece de junio de mil novecientos
siete.
-----------,,=---~------
© Ministerio dé Defensa
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Lo&o
S~CCION DE INFANTERIA
ALFONSO
•
Residencia
REALES ÓRDENES
El :Ministro de la Guerra,
li'RANcrsco LoÑo
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenien-
ta geDeral D. Tomás Bouza y Cebreiro, el Rey (q. D. ~.)
se ha servido autOJizllrie para que tl'llsl&de su residencia
desde e8ta corte á Málaga) en situaciÓD de cuartel.
De real ordeD lo digo li V. E. p31'a su conocimionto
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Maddd 13 de JUDio de 1907.
LeÑ{)
¡
licita- j
~
~
"
en Palacio á trece de juuio de mil novecientoS I Clas~finachmasI Excmo. Sí'.: Vista la instaDcia promovida por el
i clwitán de Infantería (E. R.), afecto á la ZODa de reolu-
¡ ts.~i6nto y resorva da la Coruña Dúm. 50, D. Tomás Ló-! pez Vidai, eD súplica de que 88 rectifique la a~tigüedad
=.. ~ de 30 de julio d:> 1876 que eD el empleo de alférez se le
Oon arreglo á lo que determina la excepción' cuarta t adsigDÓ'teD .vir~udt de 101dispuestd~·Ó8Dlnlvaul:l~~ ~~d~é~:it~4
. . . .. .' .~ b ~ e agos o Ellgmen e q'\l8 econce 1 ", '. J_ '
del arti~uIo sex~o del re.al dec~eto de vemtIsIete de .Le. re- ~ substituyéndoIa por la de 20 de mayo del mIsmo ano que
ro de mIl ochoCIeDtos CIncmema y dos; de conformIdad ~ cree la corresponde y teniendo en cuenta lo preceptuado
con el dictameD emitido por el Consejo Supremo de Gue- ~ en el arto 18 de la Íey de 25 de junio d~ ltl~6 (Gaceta de
rra y Marina á propuesta del MiDistro ele la Guerra y de ~ 1!1 misma fecha) y en la ¡'eal ord,m de 13 de JU?lO de 18~t
. ' . . . :., . ~ (O. L. núm. 272), el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo desestl-
acuer.do con el ConseJo de MInIs.ros,. ,.,. 1 t"ó' l' t ado po" carecer de derecho á
• '" I! mar a pe lCI n n8 m·eres ...
. -yeDgo eD auto:lZar al Parque admIlllstratlvo de' su·· ~ lo que solicita. '. . .
mIlllstros dEl Madrid para que, con cargo al capítulo sép- ¡! . De real orden lo digo á V. E. para SU CODoCImIento
timo, artículo primero del vigente presupuesto del Mi- ~ Y demás efectos. Dioe guarde á V. E~ muchos afios.
Distério de la Guerra, adquiera directamonte de la casa ~ Madrid. U de junio de 1907.
, LoÑo
. cAlfonso García~, de esta capital, UDa báscula pueDte con¡. .
su aparato suspeDsor y garita cficina y accesorios, con ~ Sefior CapItán general de la octava reglóD.
destino á dicho establecimieDto.· ~ "". _
Dado en Palacio á '~rece de junio de mil Dovecientos ¡ .
siete. I Destmos,,·
ALFONSO ai'm~7.(;w. Excmo. S¡·.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
El Ministro de la Guerra. . f fi . 1 d 1 f t í
vido disponer que 106 J0 es y o Cla es e D aner.a ca.m-
FnANcrsco LoÑo ~ preDdidos on la siguiente rel~ción, paseDá las sItuaClo-
, Des Ó :i servir los destinos que en la mismo, se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para. su cODocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos afios.
Madrid 13 d.e JUDio de 1907.
SUBSECRETARIA l. Sefior •••
IlclacüJ¡z que se cita.
Bajas I ' a~manaltntell
. Excmo. Sr.: Seg~n partic~~l:l á. 6ste.MinistElrio el Ca- 1 D. Manual VidaI 8áez, ascendido, dell'egimiento da Pal-
pItlÍD geDeral de la qUInta reglOn, falleCIÓ el día. 12 del I ma. mí.m. 6., á sit,nación de excedente en Baleares.
c?rriente ~es en L~grDfío, el general de divis!ón O: Fran· l> Luis FeHll Al'bona, ascendido, secretario de c~usas
CISCO del 0,10 y Urr¡za, que se hallaba en sltuaClQil de ! en Baleares, á ~ituación de excedente en CIchas
cuartel en dicho pUDt~. _ . .. _ ! islas. . ..
pe real ?rd~D lo dIgo .a V. E. para su conOCImIentO! ~ JuanPalleras .Fid, ascendido, del regímiento de Pal-
y fines ~onsIgUIeDtes. DIOS guarde á V. E. muchos afios. " roa núm. 61 á situación de excedente eD Baleares.
Madrid 13 de JUDiode 1907. . f."
LoÑo ~ Ca.pita.nell
SeMi Presidente deIOoDse]'o Supremo de Guerra y Ma- !D. Alfonso Mat~o Campos, del bat~ll?n Oazadores de
rina. . ~ Gomera-HIerro núm. 23, al regImIento de Las Pal-
i mas núm. 66,
Setlor Ord'6Qador de pagos de Guerra:. l. :t Juan Vera S·tstre, del regimioDto de Ma.llorca Dúme-
ro 13, al ce Palma DÚm. 6l.
" • l> Antonio Gar:m SnredR, del regimiento de IDca nÚ-
~ mero 62, al de Palma ll~m: 61. . . _
ij ~ Mateo Bosch SaDsó, del regImIeDto de ASIa nuill. 50,
~ al de Inca núm. 62. .
! ~ Juan Hsrnández Crame del regimiento de GraDada
, núm. ·34, ál bataHóD 'C¡)zado;~es de Gomera-Hierro
Dúm.23.
l) .Leoncio ()hamorl'O González, do la Oaja de InHesto
núm. 101, á la ele L(lgi'Oflo llúm. 81. .
l> Miguel Garcéa de los JPII.yOS y Octavio de 'rolado, de
la Oajt', de Logrofio núm. 81, á la do Infiesto nÚ-
moro 101.
;> Luis MoraguJs Cabot, asceDdido, .del regiwieD~o ~e
Setíol' Oapitán general de la primera !'egióD. ¡ Inca núm. 62, :i desempeñar el cal'go de secreliarIO
Sei'iores Oapitán geDeral de la segunda región y Orde- ~ de causas en Baleares.
nador de pagos de Guerra. - »Emilio Escobar Martínez, de este Ministerio, á de~-
J
I empefíar el cargo de primer ayudaDte de las PrI-
siones militares de Madrid•
cODsecutivas celebradas sin res nltádo por falta de
dore3.
Dado
siete,
e Ministerio de Defensa
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LoÑo
licenciasLoÑo
-~._----
Escuelas prácticas
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el anteproyecto de escuela pI'áctica pa.l·a el pre,
, sente añ(), de 19, compaíiia de rrelégl·o.fos del 7." regi-
I miento mixto de lllgenjaros y disponer (Ino su presu-
, puesto, importante 2.000 pesetas,-sea cargo al cap. 5.°,i arto 1.° del vigente presupueato de e~te Millí~terioJ con
l·arreglo á lo dispuesto en l~ resJ orden de 17 de abril úl-timo (D. O. núm. 86).Es al mismo tiempo la voluntad de S. M. que uu-
. raute la escuela practica de conjunto, los jefes y oficiales
r que tomen pa~te en ella disfruten la indemnización re-f.ilECClm~ DE ARTILLERIA ~ glamsntaria, plns la tropa y racióu axtr9,ordinu!Íl:', el ?;9.-'
. . '... ¡ nada. los días que pernocten f~el'!.l., de sn h~,~it~lal resi-Personal del material de AII¡lIerla t denme para marcho,s y expe::le~ClaSj y, por ultImo, qna
E S E . J d 1 . 't -: .. ;J.'. ovidu en y los transportes qua sea necesarIO hacer pal'a, In e5Gll(,lu.
23 d xcmo. úfl't:' . n vlsbla e a ItDS ~ltlcla \Ir I'~nl t~ ArA; Ipráctica por ferrocarril, tanto de mat3rial tele~rlÍíieoe marzo 1\)'10 por El sargen o aa regHn. v L,·· . d . \ "r.- ·d ." t d·\ J~.,t¡ .'..,
11 í d n't' A I L F er l· e soll'"I't" (lue como e persona y gUUll. 0, sea PvI cuen a 6,:; ,.1(((,er a e::;l 10, nge aya err , en a ~u ~..;, l. 8 e ··tí 1 ú·- dI' t ..
1 t d '1' d fi' 1 acnnen que von cargo a C3.p. ., 3l eu o Oleo ,e vlgen e nrefhl-as vacan es e aUXhllHOS e ú, cmas y a.ffi :'" ... nesto antes citado. . ~
ocurran en el pel's@na1 del material de Al'tIll8f1a "e CL' p D 1 d 1 ,- '.~ V E ' ;. t
b 1 t . t b d f de la e rea ar en o Qlgo Úo • JI. pe,ra BU conoenU·0.1 ,omn COD ?~ sargen oa aspIran ;'lS apro. a os llllues . . V demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos &,líos.
promulgamon del rt:a1 decreto dfl 17 U3 enero de 1906 M dr'd 11 de 'tmio de 1907.(C. L. nÚm. 10); temendo en ~uent!l que este real de- a 1 J
creto nada dice que eJecte al Sistema,. de proveer las v~-
cantes que en dicho personal ocurra~, estnndo, P?l' conSI- Sefio1' Capitán general de la tercera región.
gniente, firme y subsistente lo legl!~lad(l anterl?rmente 1 . . .
respecto al particular, el Rey (q. D. g.) se ha seryIdo des- Sefiores Jefe del Estado Mayor Central de~ Ejército y
estimar la instancia del interesado.. Ordeuador de pagos de Guerra.
Da real ordan Iv digo á V. E. p~l'a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 11 de junio de 1907.
¡:il;iJi~fn Cf;. ~.) t de 'l'rubia, D. José Franco "ussio, la gratifica?lóri· anual
I •• ." .~,..~. , ., ., *de 1.000 pesetaB, á. p9:rtir del di9, 1.° del corrlelln~e ~e~,
D. EmIlIo CaulOn PU.IOl, í1Gcellctldo, del Ieglml6i1to ne ~ por hallarse comprendido en la. real orden ':le 1. u€l]uho
Inca núm. 62, al mismo, en situación de rese¡va, . ~ de :\.>\::;8.(0. L. nóm. 230).. , .
I De real orden lo digo á V. E. pam su COnOCIlDJentoPrlmaros tenientoá - v demás efectos. Dios guarde á V. E. much0s aftosoD. Enrique Carrión Vecin, del regimiento de León nú- , Madrid 11 de junio de 1907. .•
mero 38, 111 del Rey núm. 1. ¡ LONO
) Celestino Colorado y García R(jb~s, dell'egimiento de 1Setlor Capitán 0'6neral de la séptima región.
Alcánt.ara núm. 58, al de Afnca mím. 68., b
;, Eduardo Palomare~ Fi),yes! del r~gimiento do Am,él'i- i Setlor Ordenador"de pagos de Guerra.
ca núm. 14, al f1e Ma,hon núm. 63. I .
:l Sel'afin del Nido Torres, d~l batailóll Cazadores de ~ .._~. D.-'-"--~~
Ibiza núm. 19, al regimiento de Vergltra núm. 57 'i~
) Joaquín Ri~l'a Cortada, del regimiento de G,üicia nú- \ SECClnN DE IN~¡:'NIEi:ltO~
mero 19, al de Malilla núm. 59. .,! 1Y \Ji._ n ¡;,
, José Beth8nconrt Cisneros, dell'egimiento de Lncha.- ~
na núm. 28, ti, ;3ituación de reemplazo en la cnarta ~
n~. .
) Cándido Irazl\zábal Jaquotot, del regimiento de Gui·
púzcoa núm. 53, al de Palma núm. 61.
Primer tenienta CE. R.)
D. IJázaro Carranza Cal'!'anzG'J del regimiento de Grana--
da lll'lID. 34, al de! Serrallo núm. 69. .
Madrid 13 de junio de 1907. Lo~o
----..~.-..._--
Serior Oapitán ~eneral de la pl'imeraregióll. ¡ Excmo. Sr.: En vista de la im:tancia que V. E. 0[11'50
11_ 1. ti este Minh::teri~ con su eso.dto de 2.7 de mayo próximo
. , pasado, promovIda por el prImer temente de Ingeni~ros
Sueldos, habarrs y gr'atiñcaciones 'l· cou destino en el batalló~ de Ferrocarriles, D. Rupert~
. ... Vesga y Zamura, en sáphca de que se le concedau dos
Excmo. ~r:: ~l Rey (q. p.,g) lla ten~do a l)1e~ ?on- I ~~ses de 1i~encia e·por ,asull~B prop~o~ para Lucern~... y
ceder la gi'3tIflC~Clón nnnnl.::0 :.000 l?ese~as, á paJ;tlr de 1umebra (SUIza), San. Sebaetlt1.U y nrlble~.ca (BurgotlJ, eh
1.° de muyo últImo, al eapltan de Art~Jl~ría D. LUIS Ta- 1 ~hy (q. D. g.) !:la teDlrio á bien acce:ler á la petición del;
vial de Andrade, que presta Bua serv.lClOS . en la Maes-llOtereSf'.dOl con arreg.lo á las iustruccionea aprobadas PO!:.
tranza de Sevilla, rOl' ~all.aI's0 comprendido e? l\real . real orden dG 5 de ju~io de 1905 (O. L. núm. 101).
orden circular de 1. de JulIo de 1~98 (C. h nu~. :",3,0). De real orden lo digo á V. E. para su conuci.Lñlento
De real orden lo ~igo á V. E. para. su conOCllluento I y de~ás efec~o8.. Dios guarda á V. E. mU('¡.hoB afios.
y demás efecto~. . DIOS gUl1rde á V. E. muchos afios. I Madrid 11 de lumo !le ¡9tH.
Madríd 11 de Jumo de 1907. LoÑo· i LoSo
Setlor Capitán general de la segunda región. 1Secror Capitán gener[II de la primera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra. 1
1
Setlores Capitán general d~ la sexta región y 0rdenador
de pagol! de Gue~:8,.
Excmo. Sr.: El RAY,lq. D. g.) ha te.nido i biell.c~n- !
~e<!er al capitán de ArtIllada, cou destmo en la. fáql'~~. ::.
. l
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M8o·
Lo:8'o
·LoÑo
--........;¡;"";;"M"Mi'i'>. _oliIz;a----
¡:··l!-'j!\·:;.S d"'et:1s. Dios gn~~y(b á Y. E. muchos ::.fios.1tlridll de junio da 19\)7.
" '~·.'fior O"deUDJ1c'¡' "",Q pll""''''s G" t-luerl'"~ ~:v ...". '.." _ '\o_v ~~b-:r ...J '-'. _""'l.
'.!¿GfiO~'ss Capita.nes gefl.e;~ales do 18> segunda y octava re~
~ g¡OUeD.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ·~e'i.1ü10 ti bien
disponer que por el :b>tabbciL,-,ümh) central de los s2~'vi­
cios administ1·ativo·militures 'se ofectúe 111 l'eill€3íi al pm:-
que admiaistrr..tivo· de la C')ruña (k1 tres b!1mleras nacio·
nales' pan~. e,~ifieios y d··s para fuertes, dI3EitiJ!.á:ü.dü88 una T
d 1 . 1 d'fi' d 1 ~ ./. 1 ' 8EC$;i~?a OíE ~V~!MmAn fJilU ARe .at; pnmeras a '" 1 010 e g Capl~ama genera ae esa
redón.~ material de hospitalesDe rEal orden lo digo lÍ V. E. para sn conocimiento ~
v demáH ::Jfect(l~. Oioc g'n¡¡~dz á V. E. muchos ailos. H Excmo. Sr.: Visto el escrito que el dil'ectordel par-
IvlaJrid 11 de juuio de 1907. t que de Sanidá.d Militar r6mitió á este Ministerio en 16
. LeÑo I del mes próximo pasado, acompatl.ado dél presupuesto
Sefl.or Ce.pitán general 63 la octava~región. . l correl;lpondiente, :para adquirir por el i~porte ~e 676
• "'!'l' (f 1'" -' • O 'd ~ pesetas tl.·es coleCCIOnes de catéteres metálIcos Bemquet-
Señores \.).,)~Itán ,..,enfl.ll.l ne la ~?:lme~a re~,lón, 1 r. e?a- ~ Guyón, el Rey (q.,D. g.) se he. servido autorizar la ad-
do~.d~ ~.~g.~s de GU,e~r:: y ])ltec~r dtll. ,ti;~ta~~t.c"lmlen- ~ qui~icjón dicha y aprobar s?- presupue~to, que será cargo
to ventlal •.6 lus aerVIvI:>S admlnIstratlvo mlL.... res. ~ al cap. 7.", arto 4.° «Material de hOspltales-, del presu-
k .~. ... ~ puesto vigente.
... _. . .' . ~ Da 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Excmo. Sr.: ..tÜ F.:.e~ (q. D. g.) ha temdo a bIen dlS- ~ J' demás efectos. Dba O'uarde á V. E. muchos afios.p(:ne.~' :lm~ l~llr el ~~tab!tJciUliel.lt() central de l~fj sGrvic~os Ji \.'l:adrid 11 de junio de 190?
aGmmlbtrat~vo·mJl.lt~\·~R S? ~ntl'egue una banaera naCIO- i . .
nal al parque. fidu1ll11S~r~tJVr; d~ eElta COft0~á. fin de re- Ij Safior Capitán lleneral de la primera región.
poner la. faCIlItada por dICho últImo estableCImIento para :¡ '"
el edifieio ocupado en Avilp. por la Academia de Admi- ~ Sefiores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
nistración Militar. ~ Parque de Sanidad Militar.
De real orden lo dig..·o á V. E. para sn eonocim.iGnto a, .
- ~ -. aa:-.:....
Stilor Oapit:b g3neral de h~ primera regióD.
Sefiores Ordenador ¿e pagos de Gnel'ra. y Directo? del ~~s­
tablechnie:lto central de los ser-v1cios adr.•linisti'ativv-
militares.
• •
Loto
3EGC~m~~ DE jUST~CiA y ASlmrOS GENERALES
LoRo
...
Sei)or Presidente eld Oonsejo Supremo de enena y Ma~
tina. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
Il'6 ¡j, DEi") MinifMrio, promovida por el segundo tenientede Iufü.nteriu (l~;. R), l'flj,imdo con arreglo á la ley de.8de enero de l!;02, D. losé Pérez Pérez, en Bóplica de lt-
• cencia par¡j, lluvog¡¡,r en buques naci<males y extranjoroS
SU~l~ij;$, i:aJ;~we~ y 9r atificachme8 ,. Olltre BIJ'ops" Abe:::. y Am.él'ic;'l, S. rvL el Rey (q. D. 'g;.)~<I h:< :,":'i"¡idc: (;o:'r.erbr al il¡tp.c'GriUdo Ü¡, liconein qUA Sil~-
rCXClf'0. ~h'.: Ei Hoy (q. D. g,) Sl;l }ut se~'vidoconce- .eitl!.; diJJ)k.'J.do, r;:¡io3tras rl dda <l11 el extranjol'o, cmDplIr
der 1'1. abOBO (h Le ::;ra.tiíie;,:ció,'J. !i.llnal de 600 p~7Sll¡'ll!J, emmto uisp(~Jl(~ para las ch:s(»j pusivas que se hallan eu
COl'Hl"pml,jj{3iit(·) á'los riiez¡ t'Ü~k~ ,¡.,~, d::!dv{~)&,d nl.: mI. pm- I ;>;;10 (!ltAO oll'eg1a;-üerlto ':0 J.11 Dr.:ocr-it.'in general de dichas
pIlO, .:1,10(1 cIlDUm,(:'!-; á:·\ Al tili\:'J'Íil, ~Y• .ll.i[o.(!d¡¡ ¡¡8¡:¡ranfj Fm'- c1tli'éG, apl'oh:¡,¡o pm' 1'i3r.l m'don <l.3 30 do julio. d0 1900,
m¡,~'id3¿ y D. Zusthw ~~~~o6? i1~ !~,~ Pc¡i~, CiJO (¡(~~1tÍiW en d d illF;()¡'~d W In CrtcAi~r(. d8 .llzadr-id dol ó de agosto siguient.e,
" 1 ""... l' "'1 ,.,. .' 1 U t' d .] d " I 1Ó Ugl'upn ae cnmpo (w Gl ~;"3.n::'L~' .". eorm:.L;.; fElc;.t'. ÜC ...' ";'1'0, '1 pi'esen ·a.-:.1 . O!j3 Ú !la,¡' o couomiiw'nLo á CÓUi.lU ropr.ose -
i'espectivamente; sujei;:inrlos~ ei :jereil.>o (h;'Hcho deven- ~ hmte de EspaI1t, 'Jn los puntos del extranjero por d?nde
gO, que empezará á conta¡'g~ desdo. L° del actual, IÍ- lo , trallsite,' al objeto do conocer en todo tiempo sn 81tUIl-
preveuido por H}al m'de,} mrcn!ar det¡jd.e íei:>rero de 1~04 ~ \-jóa pm'¡¡' jos efados dpl arto 3.° de la referida ley de 8
tU. L~ núm. 34). ~ .le enece de 1902 (G. L. núm. 26). .
De real orden lo digo á ·v. E. pal:i1 su conoeiiniento y ~ De r.ell.l ordeu 10 digo á V. K para su conocimiento
.4
l!;xcilln. Sr,: Acoediel.1do!Úo l'olicitado por el oficial
Sel~l1i:H~O do AdGit'.ht,l'3.C;.llU ~Iiliülr, con c1éstino en la 01'·
clwfl.ei-'m da pr.¡;Os do Guerl'3: liJ. l\UreliaiHJ Cid Zavala,
~I Rr-,y (q. D. g.l, dEl flClín'(~n (len lo informado por es~
Cüi\E'~'jfi S,-lpl'BillG C~ 12 11",1 cOJ':-:ümte, se ha servido con·
cedrde lil'encin pL'!'a c(;ntr¡¡,er ~atrimonio con D.o. Marü
de h Liav(~ y S16t'fIJ..
, De I'eai orden lo düJ'ü á V. :F~. para su conocimiento
y demás efectos. Di~8 guarde á V. E. ll1l'whos afios.
~!í o·in-"! 13 -;'). : ;1 "!on'1!'...li,~üu ü •. JUIhO \,¿0 u:.· ••
. ~
© In sterio de efensa
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y Ma-
Relación tJ.?!13 se citG"
~et'cs ~t";cl,h't'"¡: .
D. Ricr.rdo .A.!J:no~nlOl'€l, Albl•.
." l{'lfiuc G'in:¡,6'·{,.. l'v~ ''Íi'''tl~ Z
... .' 'l'_ ./' _1. _ .i ._ 'J.
i> J\ hralFtm :;O,lm'&I'"s :,~~;:,:~·ihe/;.
» Franclsco DI1.3i ~,':.O~'6;1.
N . .1tsdcr.i=Jo i:..l~t.~~ (:~~Jl'dOnfX.
: ~~:;'~"~~i;~~;~{~~:~;~~:~~to.
~) Pe:I~'3 (tuithl' ('fv~..:tn.ello.
l) Patricio ·LnlWz .Pereda.
$ F,ancisco n'allestl3!:os ~~~hJ(Jho:.
~ Pablo Hmt,tdo Pé;'E7•.
» Emilianü Ruiz ():21 Rio,
:. Manuel Atagcnés l~o<1i'igt1(':l.
Sefior Director gou0rai as CfW5.bül~ ros.
SatíD:\' Oapitli.n general de i:¡, (JU;,Eta ragiólll.
Sefíor Presidento del Co!:.lFJe:jo Gup;:8m.o 6.e Guorra y M't1"
rina.
Excmo. f:k: . V~sta la instA.ncia p¡;omoviéia POi! doña
Encarnación l!ern&l1li0Z Vasséllll', domiciEadt~ en rfarra·
gona, calle eh) Pons lcm't D.ÚlO" 1¡ viudft c1el teniente co-
ronel de Infan~erí::tD. Cl3meutG Rv.iz C!.e .Porras y No-
vuera, en súplica de qU8 á 8U hijo de D. l¡'.rancisco Raiz
de Porras y H6i:1áuder. y enten",das D. Joaquín y D. Cle·
mente Ruiz de Purr::w y Si1nt::wllfl., m. les concedan los be-
neficios qne le, legisladóll vigeute etul'ga pum el i:ilgr080
• 1 .].. -1·... 1 'Y pen:13nenCIa en l':S ncav.emif,8· X11I Id'.res, como iluer-
fallOS de rc.ilit.ar mUSIto de reeultas f:.e enfermsdad ado
quirida en ear.~pat'l.u, 01 Rsy (q. D. g.), de uemnlo CO~ lo
informado por el Cousejo Sl1were'u a.e GU61'l'il. y :Ma1'~nll.
eu }~9 del mes da mayo próximCl pasado, se ha servlllo
acceder á la T)eticióll de IlL l'eoul'rGnt.G, con arreglo á lo
que precept(ip. el. real de~r8to da 3 d0 febrero de 1893
(O. L. mimo 33), U!la ve7- qUE: el (x::;>eüiento incoudo al
efecto 8e hallaba. en trami!J.1/~!¿nal ~r.omulgame el real
decreto d~ 4 de octubre ee J.905 (O. L. núm: 200).
De ret\l orden. lo dIgo á V, li1. pítl'& su cOIlQr.imiento
y demús efectos. Dios gum~¿b {¡ V. E. m.uchos a11os.
Madrid 11 de junio de lBíYi.
¡jellO): Capiián genel'i.ü de lil. segur;.cu región•
Sefior Presidente ud COB.se}o ~h:pf0í:}j.D Q0 Gn€l'~:~t
T.ina•
Lof!o
(O.. IL 3'.ÜL·:;,. 5Jüü) y l,::, ::~·-:·3;t \::.:.~~.:~.<::<:-. e:~~'tcn.litl· (le 23 (::f.¡ j1·j.itio
~ de 1906 (O. L. D.Úm. 110)s. . . I
. !. De 1'6¡:.lm:de~ 10 digo t" '11. li:. p~~(;;1 sn cO~'30)mlDmO
l: y c1amfÍg efectos.. Di-JS ~>l1GJrd.e '?J ·V·o :lila L~TIC.b.os f~flo::i;j
Machid H de junio eh t;;a?
y Ma-
LoÑo
..-." ,.,.•••.::-.:...4;i.. ..:.::.O" •.:.: ......~. ~.
Excmo. Sr.: En viota dEl 19, prOpU~flta iiedasiHcación
, que V. E. remitió á este :\Iinisterio can su escrito de r,! del actua11 el Rey (q. D. g.) 'ua tenido tí, bieli declarar
; [lutos parl'l. el ascaU60 enaufio por. antigüeciad lEs corres-
I pondn, á los oficiales de eso cue¡..po compl'endiilos en la.
, siguiente relllcióil, que comfcfJza COil O.Ricardo .Almoguera
Alba y termina con O. Vic6ilta lSirait lafl.l0;·za., los cUtl,les
Señor Oapitán genen',l as iD. primerg ~0glón. \. reunen las condiciones qU;3 di't:;)~:rniIla. elar\;. 6.° del re-
Se110r Presidenta del Consejo Snpremo da Guel'ra y 1\130- !,' glamento ds 24 de mllyod.8 1891 (O. L. )j{l1.l:'. 196).
])e revl orden lo digo á V. E. pan;. 'l:!U coxlOGimiento
l'ina. ¡ "] demáo efectes. D7.0S p.:u¡;,:,:GO á V, P~. muehes afios.
1Madl'id 11 de junio ü'e 1907.
SEGCmr~ DE ~~S'l~~.;cr:m~~, REClUTAffiiENTO '1
V Gm::r~~;(i¡ ~ mVEJiSQ3 ~;
¡'~c~:Hjemias 1
;
EXCiÚO. Sr. : ·Vif'lt<l. h~ i:¡st.¡¡':Jciapl'omovida.po!' doña.!
Julia r~1argar¡da y Ape¡!~¡¡¡z, do~iciliada en 8eviJIo., cal!e ¡
de Capuchinas núm. 6, "i<ldn. aHl cmonel, d~ lnfanten~ I
D. Junn lCll1'ique Zbikl;Wf1ld.,Y rl'nl1o, er:_supbc!t de ~Uf'l a \
su hiio D. Aifous(,) Zbij.;:·;w,;kr y .Mllrgal'lfllJ, se le cOnC,,(~im ,
1013 h~ne6.cios que la legislr.cii:•.n vigente oto~f7a pal'a 61lU- ¡
g!'eso y permañm]('ia en bs a.cu.dem~as nnl1tnres, CO;-tiO;
h'.léi'bno de militar muer'te (~0 l'''.::mltm: daenfermccw.d ¡
adquirid:>, 8n campana, (Ji .ge)' (q. D. g.), ~a acuerdo c~n i
lo informado por el Conso]o Supi'smo de (:'uerra y l\1a.n- :
na eu· 28 del mes de muyo próximo pasado, se ha s~r~ldo ;
desestimar la petición de la reeufrante, con arreg.o a I? \
que preceptúan el real decreto de 4 de octubre de 1~Oo1
~,
l~xcmo. S1'.: En "ístr., de h inetll.ucia F ••movida por ¡
el nyudante l>timero do la brig:via de trOJ?l.t.A de S»,lli~ad ¡
Milital" retirada, D. Dorote3 St:gm"a. t.x:JOS1to, en súphca ~
de (Iue se le canceo,'), rBvistar do ofielO, el Rey (q. D. g.), ;
de acuerdo C0n lo iD{ormR¿~opo:; <el Consejo Supremo de !
Guerr:t y 1Jtuin2. en 21. de mayo ptóximo pasado, os te- ¡
ni.do tÍ bien ncceder á iCB a.efJeOS del, recnrrente, por ba-
ll::.rsa compre;':HU¡JO en 01 3:0al decreto de 16 de octubre de
1882 (C. L. mlm.·"-O~). . .
De real orden lo digo ti V. l~. par::'!, 811 coilOClmHmto
" demáa Grecto8~ Dios gnarde tí V. E. muchos m1vs.r~ladrid 11 <le junio de 1Y07.
_-~,::,_:;s-_",=,._ .•-
U&ñc~ Oapitán ganH'a.l de 13. cuarta i'egión.
Señor. Presidente del Consejo Supren:i.O de Gi,lel'nl
¡j.ua.
Lml'o
~
.¡:,
~
'.
. Excno. Sr.: En v;'o~:i. del €l:~~lCdian\;e de inntilidad '¡;
5.m'!trnído al soldado dell'f:;!;in..1íento de Treviíío, 26 de Ca- ;
bailada, Ventul'a Bañeras lhal"s, con mntivo de una C!lífln.
Ilel ('aballo eu iuncióu del servicio; y resultand.o comp...·o·
hado su estado actnal de inuülidad, el Hey·(q. D. g.), de
scuardo con lo jnformado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 29 de mayo último, se ha eervi~o
cOllceder al intel'esado el J'otiro fiara Villanueva.de Alpl-,
cat (Lérida), con sujeción á. lo preceptuado en la real"
ol'deude 18 de septiembre de 1836, a~ignándole el haber;
l\H:lDmal de 15 pese.tas, que !:labl'á de sa tisf~cé.rsel.e por ~a ,!
1)el<>gnción de Hacie!lda de la citada prOymClR á pu.<:tIr ¡
de 1." de OIiero de J. 906, !t'.es siguiente al en que fué li- i
crndado por inú ti!. ~
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento i
!v dilr.lás efectos. .Dioa gn&.l'de á V. E. muchos años. ~
1I~drid 11 de junio de 190'j'.
83~Üj~ C2pitán gen:~~~l a.e (h':,:Jtr~j.g~~
Ekrd.o; O~'d.en~d0r i~f) r~ag(;t\ de e··it5riei~.
-: ~~.i~ir·_~..;i) ef¡:'~Gt(;fj.. I'jx'..-.; '~~:·ih:::~: ..~ á "~~l. ~lL,
t~~drid 11 .:;l'd junio de H.:~¡'7.,
© Ministerio de Defe'nsa
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~egQ:;1Roi3 t&niantes
D. Gregario Maldonado Montesinos.
:¡; Gregario Vá~!:quez1Jloj).
;) Juan García ~~otlbh'a.
» Vicente Girtl.1t Laf110lz"a.
Maurid 11 de JUDio dG :H30'1. LoÑO
Excmo. fk: En vista de la comunicación dirigida
por V, ]-l}. á este ~'Üni8terio, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Consejo acerca, (((1 la instancia promovida
por D. a Cal'men Cortés y García, viuda del ayudanta se-
gundo de la b:rigada Sanitaria D. Ramón Jurjo y GODzá·
lez, en süplicft de ingreso en el Colegio de GnadsJajara
de su hi.io el huérfauo D. Ramón Jurjo y Cortés, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder al ¡'afarido huérfano
derecho ti ingresal' por turno ordinariq en el citado cole-
gio, pudiendo eer llamado c1llwdo le cor'responda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos .. Dios guarde tí V. E. muchos afias.
Madrid 11 de junio de 1907.
FRANCISCO LaÑo
~eñor PresidGnte del Oonsejo de Administración de la
Caja de Huérfanos de la Guerra,
Excmo. Sr.: En vista de In comunicación dirigida
por V. E. á este M.inÍ~terioi dand? ~uelltil .del acuer~Q.
tomado DOl' eso COUEi6JO acerca de la 1l1stanCla promovI-
da por D.": Aurm'aColomines )f ;\';nrtíl107., 'vim1:::. del coro-
nel de Infautería D. Jos6 Marí:t Robles y Alabern, en
súplica de ingreso en el colrglú de GUil.dal,ajara de su
hijo el huérfauo D. Aí,'tmo Robles y Colommüs, el Rey
(q. D. g.} ha tenido á bien Goneadol' a,l referido,huérfano
.derecho á ingres~\.r por turno pref?Hm¡;8 en el cIt:::.do co-
:logia, pudiendo ser ll~mad? cuando le corl'€spo~ld~.
De real orden lo ¿1Jgo {;, \T. ID. para Su conOCImIento y
demi~ efectos'. ,Dios gl:!il'de á V, E. muchos E1/ños.
Madrid 11 de junio de Hl07.
.FItANCISCO l..oÑo
Señor Pl'esiden~;0 del Consejo de Administración de la
Caja, de Huérfanos de lfl, Guerra.
S\lfior Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: ~ll. vis~a de la comunicación dirigida
por V. E. á este MIlllsterlO, dando cuenta. del acuerJ.()
tomado por ese Consejo acorca. ele la instancia promovi~
da por D. Carmen Sánchez Sr;!¿, viuda del, escribiente dai seguud9. c1ar,e del cuerpo g.ux.i1.ial' de Oficinas MilitaresI D. M:arcelino 'I'ornera Lag:), en súplica de ingreso en el
, colegIO de Guadalajara ele su hijo el huérfano D. Ri-
;,J~rdo Tornera y 2ánchez, el R,lY (q. D. g.) ha tenido á
bIen c'lnceder, aJ ~eferidc huérfano derecho á ingresar.
pOr turno ordmarlO en el cita10 colegio, pudiendo Ber
llamado cuando le corresponda.
De real Ql'den lo dige Ji V. E. pal'a su conooimiento
y demás efectos. Dios glIarda á V. E. muchos aflos
Madrid 11 ~e junio de 1907. .
FRANcleco LaÑo
Sefior Presidente del Consejo de Administración de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
-.
Contitl'uación en el servicio y reenganches
. Excmo. S:.: En vista de las instancias promovidas
por .los guardI~s ~e las com~lldanciasde. ese cuerpo que
. se Clt.an en l~ sIgmente relaCIón, que comIenza con Valel'io
Gare,la ~arCla y concluye con Francisco Trigueros García,
en sup!I?a de que se les ?onceda como gracia especial,
l~ resclsIól?- del compromIso que tienen contraído por el
tlOmpo y en las fecha~ .,9.U6 eJ? la misma se consigns.,
el Rey.(q. D. g.) ha temdo B bIen acceder á la petIción
de los mteresados, con la condición 'que se Qew7?mina en
las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú'
mer~ 291) y 31 de octubro de 1900 (O. L. núm. 215},
,prevIO remtegr? ~e la parte proporcional del premio de
reenganche reCIbIdo y no devengado, en harmonía con
lo que preceptúa el arto 71 del reglamento de 3 de junioIdo 1~8~ (O. L. núm. ~39). . . ,
¡ De ~eal o~den lo ~Igo á V. E. para su conocnmento
i y demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos atioo.Madrid 11 de junio de 1907. .
Loito
Sefior Director ge~eral de la Guardia Civil.
Seriares ~apitanes generales de la segu~da, tel'CSl'A y seA"
ta reglOnes y Ordenador de pagos de Guerra.
Reiaci&n que se cita
~
-
Fecha del oompromiso
es NOMBRES Aüos de dllTaelóll
Dla :Mes Año
-'
..
-- -
......... . Valerio Garcia y Garcia ...•......... , 1.0 mayo ... 1904 4
......... . JOElé 1!'ernández Rodríguez .•••.•....•. L.? marzo., . 1904, 4:
•• 1 •••• 1 •• Fr&ncisco Trigueros Garcia .•.....•... 2 agosto .. 1\)05
1
4
-
..-,;¡p.
-
claliComandancias
M;fuid 11 de junio de :907.
Vizcaya.;, .....•.•..•. 9uardia ....
Grallacla .. ,,~ ••...•.•• ~ t;tro •.... 1,.
Alicante..•.• ' •.•.... , Oti·O ...••••
im'{¡JiÓílC. I qne estuvo prisi.onero do 1('8 tagalos, habiendo sido nece-
Isario disponer su baja 011 activo por real orden de 10 deExcmo. Sr,: En vbLíl, del .ox.pedjente instrnido en enero de 1906, como resultado del gravo estado de 10-1:;. ~,;arta región, á ~nstai1~ia del Elar~ento de Infanteria ~IW'" <1n~ padece, ~l R~y (;i. D. g.), UG acuerdo con. lo
de .Navarra H~un. 2D, ~veho ¡;¡¡Oi'~i~ idileta, co~o tutor de ! mform,ado por el e.onEle]O Supremo de. GU6iTR y MarIna.
su hermano,D. An~()mo, ex-capItán de la mIsma arma, I en 24 (lel mes prÓXImo pasado ha tenido á bien concetier
en avel'iguación del a.arecho que éste pueda tener para j al mencionado capitán D. Antonio Morán Idueta el in-
su iugreso en' Inválidot'; y ¡'asultando comprobado qne greso en Inválidos, una vez que la inutilidad que padece
el citado capitán se halla demente á consecuencia de las el mismo está incluida en el arto 5.°, cap. 11 del cuadro
peJ@HB. des llé'ds id 'e €Nt¡;üBas durante el tiempo de 8 de ma.rzo de 1877 (C. L. núm. 88), y en tal vh'tud,
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~ igual medida, ó sen, con an:egio tí la l'cal orden de 7 de
!: febrero' último rlíci;ad;. por el i4inieterio de la Goberna- ii ción, á 103 dellll~s m:¡zos qU3e~té~ en p~ridad de ~as?s) o
~ De ren! o;'d.en 10 trasl!l.d.o á V.:i:. para sn úOnOCli.Ulen-! te y demüiJ eJectos, Dios gllJ.rda á V. K muchos afíos.
~ Mad¡:id H deinnio do 190'1.
Cue,po y eua,::: 1u-1 Sefio,. •• •Sefior Comandante general del
validos. .
comprendido en el arto 2.° del vigE\l1te reglamento dei
expresa.do cuerpo de Inválidos, aprobado por real decrúto
de 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 2~).
. De real orden lo digo V. E, pl:i.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. .EL muchos afios•
lvIa(lr~d 11 de junio de 1907.
Señores Presidente d.el Consejo Supremo de Guerra y'
Marina, Capitán general de la eua.rta reO'ióll y Orde-'
nador de pagos de Guerra. . l:>
Lo~o
Excmo. Sl'.: gi.1 visto. de la propuesta que V.E. re....
mitió á este Ministerio en 2 del mes actual, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien dccle,rar con derecho lÍ, ba~
neficio'de retiro de cp.pitári cuando lo obtenga, al segull;-
do tenÍante de Ejército, cabo da ose R~p,l Cuerpo, D. ~.q
IPalomés POilt, por llevar más de 18 a110s de permanel1Cl~en el mismo que al efecto so l'lOquieren, eGn a-rreglo a!'.. arto 139 del reglamento y según lo dispuesto ElD: lus ¡'es.les:I órdenes da 11 de :iu'Jio de 1381, 1.0 .de ene~o d0 1884 Y .
1
16 de mayo de 1893 (O. L. núm, ],'/5); deb13ndo UHW el
distintivo señalado en Ia primara de d:chr.s sob,'3l'anas
; disposiciones y expedírsele el opnrtuno real der;pa?n~. _
De rea! orden lo digo á V, E. !)ara su cono'l1!n1ento
y demás· efecto!!. Dios guarde ¡j, g. E. m'"chos ~',f.I,ce ~
Madrid 11 de junio de 1907.
LoÑo
licencias
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el guar-
dia civil de la comandancia de Barcelona, Angel Felíu
Camps, el Rey (q. D. g.) so ha servido concederle veinte
días de licencil:'l, pata Reynes (Francia), con sujeción á lo
establecido 00 las instrucciones aprobadas por leal orden
circular de 5 de junio de 1905 (O. L. núm. 101), á fin
de que pueda evacua¡' asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mil.dríd 11 de junio de H,lU7. '
Sefior Comandante fl'~meral del Real Ouerpo de Guardias
. o .
Alabard6los.
Circular. E:.'l:ClliO, 8r.: ~)abieudo ~siiltjl' á la. próxi.
ma escuela prá(;i;ica, de .EJi)'ostaoión, un capitán 'y treEi
primel'os tUDi.:mtos tk Ingenieros, aquellos qrte lo deseen
lo solicitarán de mi ;¡,nto?'iebd e.ntoe r101 20 del corrien-
te mes.
. De loa cnatro onr;i:úsij tiL,j E8 8ljjúlJ, dos s::r.r¿n do los
que ya han asistido t~ otm8 ~scuel!J,il pnict.!.c?s, sÍu habel'
obteniilo todavía el título de piloto, y do~ que hayan de
empezar su instrucción.
Lo que par.ticipo á V, E. pEua SllCO!\ooip.liento y
Saficr Director general do 19" GU[l,rdia Civil.
Flsfiores Capitán general de la cnar.ta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra. i
----'. ,Sueldos, h~~::::=;::~~iñcaciones
Reclutamiento y !'eem,:J(azo del Ejército l' Excmo. Sr.,: En vis;8, d3 lo r>ropnosto pro:>' al Dil:'ec-
Ci?·cw.ar. Excmo. Sr.: Por la Presidancia del Con- tOl' de la Aca.damia Iv!édico-Militar, el Roy (q. D. g.) ha
. d . 1>' tenido á bien cOllceder lli[J'l'lf.tW"acJón Hum:.l de 600 pe-saJo e Mimstroél, 'en real oraen de treintll, y Ul:O de ma- ~
'1 'd c" setas, abo1l9,ble desd0 l." ,~ol cf.ll'Tionte, d snbin"pectm'yo U timo, se ij,o l1~ este Ministerio lo que sigue:· I
<l,"'iatelo. conSI1,lta oue el Presidente de la Comisión méclico.d~ :,:egunda c.Jasa O. Pa\}ío S~lin.:i3 ,V Aznaraz, se-
mixto, 'd0 reclutamiento ~de Barcolona el6vó á esta Prefoli- .. gundo Jete ~161 mencIOnado est~¡bIi~c:t~Hemo, con ~¡:::?glo\
d .' . e . Iá lo pr'''venl'''o "11 el r·,'t 6 o r1e sn l'Rcrlamento or:;raUICO.enCla en 28 del COrl'lellte mes.- onslderando que la "ti v a:...", . -~ . ,=' •
1'eal orden del día 8 acordada en 00n813]'0 de Ministros De l'efil orden le ~hgo (:, V. J~. p~nt sn C:ll.JCci:.:c,leuto) , dsm),: s efec~o~' T'lor.' ~~llard~ ,', ! '/ ~(!¡. ·(\'1'(lehoQ afiostuvo por único objet() dirimir las divergencias que entre , Y.~' ." :.. . LJ;i 1,;,. v,, v. ~. ~- ., .
los Ministerios de la, Guerra y de Gubernación se habían . Madnt. 11 de JUDIO de 1~07. . _
suscitado o,cerea de In illterpretClción del real decreto de . ' . ' '. LoNC'
6 de junio de H)36;' Coúsiderando que los mozos á quie- Sefior Caplttn general de la prllllel'a reglón.
nes, se~lÍn expre~a lit aludida ~onsUlta, los bene{i~ios do Sefi@res Od.enac1or de pagos de 0ne:m\ y Director de la,
la graCIa concedIda en el real decreto fuel'~n aplIcados Academia Médico-MIlitar.
con toda la latitud y el alcance que les atrIbuyó la real '
orden de 7 de febrero emanada del Ministerio dala Go- "'.......-.-======="===..~~~,~~==~~__~,E!L~...
hernadón, adquirieron perfecto d~recho, por virtud de,re-
solución gubernativa que en cada caso definió con carác-
ter de irrovccllble su situación; Considerando quo lia-
biéndose de este modo consumado la aplicación de la
gracia á. nn nómel'o mayal' Ó meuor de los interesados á
({uienEls comprende con generalidad de lntención y de
texto lHeralla gracia de 6 de junio de 1906, la equidad
resultaría lastimada si se aplicare diversQ trato á los de-
más mozoa que están en iguaJes sitn:wiones y casos, por
la sola y eventual circunstancia da acorda!' en concreto
,sobre ellos en sistintlls fechas; Oonsiderando que en ma·
teria tallas interpretaciones de cualesq'uiec'a duda han de
propender á la ampliación favorable par~ los inculpados;
S, M. el Rey (q. D. g,), de acuerdo con elOonsejo de
Ministros, so ha servido resolver la consulta del Presiden-
te ue la Comisión mixta de reclutamiento de Barcelona,
en el sentido de qua sea respetada Ja firmeza de las reso-
luciones que, con anterioridad á la ¡'eal Ol'den de 8 del
corriente, hubieran recaído á favor de mozo's á quienes
lué aplicada la gracia del. real decreto de 6 de junio an-
terior, y que por equidad esta gracia .sea aplicada en
ode
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ClaseS
Madrid 10 de :jullio de Hi07. '
~NSPECClor~ GENEJtf\L D[ LAS COMISIONES
tJUUm.AOOHA8 W;t fJr¿RClTO
EIP,residcntc iuterino,
Mareh
Excmo. Sr. Uapitán general do la primera región.
Ex:cmo. Sr.: lj}:l Yirtncl de !¡>.s ftl,C\1UaUOB eonferi<1as'á
4:lste Confiojo St1pl'e!~,o po;:,'ley de J.3 de enero da 1904, y
por aeuere.o tO::>lH:-l.C, en el pleno (:6 25 de ~::'ftyo último;
ha concodido nI cD,pitún d.e ~\Iovmz~dÚ8,. retirado, !J. rJ!ag-
da1er-lJ Sa¡1 ¡:¡¡m"J~:¡l E\1?JGS, el h&,b8l' pasivn de los O:Lló del
suoldo cbl 2~pros:dG 0,'J11;16U, Ó saml ciento dacepesetas
ci.nc¡::en~s céntimos mG~lsu.¡),12S) COIllO cGm~'1'elldido en la
ley ;:'e Dds ",noro del. gíla a::rtui.lJ, 8b0n~,blGs por la Pa,ga-
dUl'lJ, 0.0 la X;i~ecci6n geü01'al de In. l)",uda y Olases Pasi-
vas, p':r dúIÚ),e v·.mia ea])ra:,cdo sus nutel'iores haberos y ti
pll,1'f}~ del 2;) da dlc!w meE1 de enero, fecha en que entró en
vigü~' 1;;:, l1.t1(;1'\¡a ley, pi·evir.. liquidúción y clec,noción de lo
que :lesd·" ,Iicha fecua hubiere percibido.
L-o que Gamunic() t, V, m. lJG,)'¡¡' sU ccnocimiento I
y demás efectos, Db~J guurda tí, Vo E, mnches afios.
MadIid 11 de jUlXÍ,O de H)O'{.
efectos consiguiente,;. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de juniocle 1907. ,
MartiteFJ1tÍ. I
~i Crédi~~® de Ultr2.mar '
1
Oh'culat·. Con arreglo á 'lo dispuest.o en el arto 4. 0
del real decreto de 21 'de mayo de 1906 (Do O. m'tm. 109),~iist¡r!')$ I se publica á continuación relación' nominal de los indi-
lJ'1 a ~ , t 'el 1 f lt d f'd Ivicluos que prentaron sus servicios en Cuba, pertenecien-J1!xcmo. Dl'~: ,,¿Jn Ylr ,un. e as ncu a es con"erl as dI' b t 11' d" " del regl'illl'A'.to In
. te' s ' '.. 1 ~ J3 d d 1904' o a prImer 9, a on exps 1C1OIHl.r1O JU-
,t't es e On86]0 upremo pu... ey 0.3 " e enero e 1 f t 'i d S b . 6 'a'ustes han silla te"-
y por acuerdo dol Oonseio pleno ele 14 da mayo último, i a~ erd a ~., a oyal l1U?!'t' ,cudyos hJ an "e'"lflln~ "lo SIU11R concedido al segnnd; tedonte d0 I~lovilizados, retira- ~ mma .?Sfi Sl~ que fts III ~re~a os ?~i"nt~ 71;- 10~'"mis
do, O. José Fm'adad;¡ f::lra(lada, el hr.ber pasivo de los cua- ~ pago, a : ehque, 1 e?a~ o g ,~OI1~~l re;pondie~t" -
renta y cinco céntimos del m31do de su empleo, ó sean Ü mosbJ=lUe an dac~ ~ rec ama~ n ; '" Madridv'lO dasetenta y tres pesetas doce céutimos mensuales, Como i " . l~S 19~a; e .. muc os a o....
comprendido en la ley de D de 9nel:O del año actm,J, y ~ jumo e - .
desde el día 29 de dicho mes, fechll en que entró on vi- ~ Ellnspectol' gener!>l,
gOl' dicha ley; previa,liquidación y deducción de lo que I Enrique de Orozco.
desde entonces hubiera percibido en virtud del 8e1131a- , .
miento que :venia ~istrntando" siéuG.ole o.banB,da. dicha l. Sefíor ...
suma por la. 'DelegaCIón de HaCIenda de Huesca. .
Lo que comunico á V. E. para sn conocimiento y de- ,
más ef,sctos. Dioa gnardo á V. E. muchos afios. Ma- I
dr~d 11 de junio de 1907. RHresidellte intorino, l.
JJla1'cJ¿
Poseta,s Cta.
Excm.o. Sefior Oapitán general de la quinüuegión. ------1--------..----------
1
: 2,0. !?nie~to... , ., D. Ci~:ilolp.íaz G~~cí~.,: ..•..••.••••1 ,152
l\Iemco ülVll. o, o l) Ju..1l )JI ullet lolUllet..•• o' , •••• ' 44-
Cabo, ..•••• , , , , .AgusLin López Brea•. , , ••.... " •. " 1~8
I Otro •.•. , •..••• IEy,equiel Gómez de !Hus'., ••.... ". '118
Otro ••.. , •..•• , I Adrián Lóp'!z F¡'~,ncb~c •.• , o •• o , , o 1GO
Otro , .• , 'I'L.udanO,HOltl~ Al'l.aclto .•.•. o ••••• o 80
Otro o' , •• o , ••• , :\Ir.llud l{odrlglWII ••.•. , , , , , •.••• , 10
Oorneta. • .. ' o' Ju:m }<'ol'llánuez Dominguer..,.:, o, 92
Kieolá,; 'lori hio Co"tilla , ..•..•. '.1 1)
, Vicynt(~ z,a.pata yall:tdolid , .. . 2\l
Amceto Cantos ~!1nz ...••. , , • . . 127
José Coll l'uig" , ..... , o ••••• , • , • , '12M
J ulián GonzMez Cumbrefío , •... , . . 2013
, José LOl'entu l\1urtfu , , .. o ••• , • • • • • (12i '\¡faunel J)orta ::Ilénder.•.•.•• , , ••• , , I \)5
;:\IigmlJ. l:'~'L1~ Hoca •..••.•.••....•• 1 203
~TornáA l\1111a,u Cb¿1.Y~~1 ... ('~'. • . . .•• . 13
'Celestino GOllzález Martín, ... , o' • o 10';
Feliciallo F<'l'nández Donoso ....• , . 28
Franci8Co López Eamos ' •.• , .. .•.. 21:']
Jo~é v""aldés Zumuyu,. 0.' •••••••••• • 224i Juan Navarro Jerf'z o" •• o •• " ••• ,. fiOO
I 'Miguel Soto Varola •• , •• , .•. o •• ,.. 52Soldados .. ,: .•. '~leolás :Fraile Dávlla .. , .. o ••• o' • • 1fj7
I Pedro Garda López .. ,., ., o" ,.... 40Velll!.nclo !I1artíuez :Fernández..... 1!5Francisco COI'tés F~lipe... . .•..•.• . f.í4
i\Ianuell'arra Romoro ..•••. '•... o • • 82
8alustiallo Roberto López .•••. ,... 100
Andrés Viln Iglesias ... ,.......... 235
Bonifacio Enriquo Rodríguez.. ...• 111
Franciilco Olmedo Vifías.... o , o' •• , 103
Juan :Martín l\Iurillo,. o ••••••••• ,' 26
Críspulo lUolltalvu Gómez .. , •...• '1176
Jesús J'.lilhin Neira...• , " o' " ,'.,. 310
FrnnciRco 1{usudo Jiméncr., •.•.• , . , 28
Mal'i.allo Pél'ez G:ucítt ••... , , ••.•. , 213
José :Nieto <::larda , ••.•.•.•. , 151I ' _
Excmo. Safior, ••
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades conferidas
á este Consejo Supremo por ley de 13 de enero de
1904, y por l'wl1erdo del Consejo pleno de 14 de mayo úl·
timo, ha concedido al primer teniente de movilizados
retirAdo, D. Lino Galán Monstery, el haber pasivo de los
0'45 del sneldo de su empleo, ó sean 84'37 pesetas men-
snales, comn comprendido en la ley de ede enero del a1;lo
actual, y dasde el día 29 d.e dicho mas, fecha én que entró
en vigor dich~1 ley, ;,)1'üvia liqnidación y deduccíón de lo
, qne desde entonees hnbiOl'EJ percibido en virtud dol sof1a~
lamientc que venía- disfrutando, siándole abonada dicha
suma por la Pa.gaduría do la Dirección genoral do la Deu-
da y Clases pa¡:;ivafJ,
Lo que tengo 01 honor de participar á V, E. para su
conocimiento y demás eÍ<Jctos. Dios gnarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 11 de junio de 1907.
Ell'residllUte interino J
JJIarcl~.
EXCUiO.¡iíetior Oapitán general de la p:¡:imera región.
© Ministerio de Defensa
